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SINOPSIS
Merujuk kepae.t::l. tesis ini, penekanan adalah dilakukan ke atas batik
sarung. Kajian dibuat mengenai perbandingan rekacorak di antara batik sarung
yang dihasilkan dari Jawa Indonesia dengan batik sarung dari Pantai Timuf
Malaysia. Dalam penulisan ini penulis telah memilih Daerah Yogyakarta dari
JRwa Indcn~s ia ya ng juga d ikenal i seoag<\i PUs8.~ pembatikan sehingga {~ig~!.N
sebagai daerah 'Tstimewa' manakala di Pantai Timur Malaysja pula ialah Kuala
T~rengganu iaitu di sekitar Pasir Panjang.
Penulisan ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengkaji pe).-banding~n
penghasilan rekacorak batik sarung Jawa dengan batik sarung Malays!Cl. Da!am
penuli san ini , kaj ian dijalankan ke atas batik sarung Jawa adalah melalui
rujukan manakalE lea] ian ~e litas batik sarung dilakukan melalui kaedah
temubual dan peme:hatian pcnuiis sendiri.
Daripada maklumat yang diperolehi, didapati bahawa masyarakat Jawa
menghasilkan batik denga:-: menitiicberat!(an rekaan coraxnya. la adalan kerana
setiap penghasilan corak tersebut mempunyai nilai filologi rnengikut keper-
cayaan agama yang mereka anuti. Dan dari maksud corak itu juga mernpunyai
hubungkaitnya pula dengan fungsi dalart] pemakaian.Batik di Jawa digunakan
kh:.Jsus dalam upacar& adat dan yang paling utama sering digunakan oleh
golongan istana. Berbanding pula dengan batik sarung di Malaysia.
Penghas iIan rekacorak batik di Mal ay sia adalah berdasarkan daripada ke inda-
han a1am semulajadi dan bunga-bungaan. Motif yang dihasilkan kebanyakan-
nya telah diubah menjadi abstrak dan dari segi teknik pula agak berbeza sedik-
it dari teknik batik Jawa. Penggunaannya puia ia sering dljadikan sebagai paka-
ia:1. ha,ian bagi wanita dan adakalanya ia dijadikan sebagai kain basahan.
Walau apapun pernyataannya, rekacorak batik Jawa sememallgnya mem-
punyai nilai dan keunikannya yang tersendiri. Dan disebahk keunikan tersebut
ada tersirat makna yang tertentu dalam ')enggunaannya. Namun begitu rekaco-
rak di Malaysia tidak begitu mendalam maksudr.ya. Ini l(e'ana setiap rekaan
dan pil ihan moti f i tu adalah berdasarkan cetusan idea pembatik itu sendi ri dan
tiada pantang larangnya.
,..)ari pernyataan di atas, penulis cuba menyingkap r.lengan lebih men-
dalam lag! ten tang perbezaan tersebut dan mengenalpasti sarna ada perbezaan
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